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Ayudanti Ineza Wibowo. MENINGKATKAN PENGUASAAN KOSAKATA 
BAHASA INGGRIS MELALUI METODE BILINGUAL PADA ANAK 
KELOMPOK A TK TADIKA PURITAHUN AJARAN 2015/2016. Skripsi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
2016. 
Tujuan dalam penelitian ini untuk meningkatkan kosakata bahasa Inggris 
pada anak kelompok A TK Tadika Puri Surakarta Tahun Ajaran 2015/2016. 
 
Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK).Terdiri dari 
dua siklus. Setiap siklus dilaksanakan pada empat tahap yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Subjek dan sumber data pada penelitian ini 
adalah 12 anak kelompok A TK Tadika Puri Surakarta dan guru kelompok A. 
Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui observasi, wawancara, 
dokumentasi dan unjuk kerja. Validitas data yang digunakan adalah triangulasi 
sumber dan triangulasi teknik. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 
interaktif model miles and hubbermen. 
 
Hasil penelitian tindakan kelas ini menunjukkan peningkatan kosakata 
bahasa Inggris anak pada setiap siklus. Sebelum tindakan, terdapat 4 anak atau 
33.33% yang dinyatakan tuntas. Pada siklus I, anak yang mencapai nilai 
ketuntasan mencapai 58,33% atau 7 anak, pada siklus II anak yang mencapai nilai 
ketuntasan mencapai 91,67% atau 11 anak. Berdasarkan hasil penelitian tindakan 
kelas yang dilaksanakan dalam dua siklus tersebut dapat disimpulkan bahwa 
dengan menerapkan metode bilingual dapat meningkatkan kosakata bahasa 
Inggris pada anak Kelompok A TK A TK Tadika Puri Surakarta Tahun Ajaran 
2015/2016. 
 
Kata Kunci : Perkembangan Bahasa, Kosakata bahasa Inggris, Metode 
bilingual 
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ABSTRACT 
Ayudanti Ineza Wibowo. INCREASING ENGLISH VOCABULARY 
THROUGH  METHOD IN BILINGUAL TO THE CHILDREN IN GROUP 
A KINDERGARTEN TADIKA PURI ACADEMIC YEAR 2015/2016. Thesis, 
the Faculty of Education of Sebelas Maret University of Surakarta,(Month) 2016. 
The purpose of this research is to increase English vocabulary through 
flash bilingual method in children group A kindergarten tadika puri surakarta 
2015/2016 academic year. 
 
This research is a form of classroom action research (CAR). It consist of 
two cycles. Each cycle consists of four stages. Namely planning, implementation, 
observation dan reflection. Subject in this study were children in group A of TK 
Tadika Puri Surakarta totaling 12 childrens and A group teacher. Data collection 
technique conducted by observation, interview, documentation and work method. 
Validity of data used triangulation source and triangulationtechniques. Analysis 
technique of the data used is interactive analysis mode miles and hubberman. 
 
The result of classroom research shows an increase in vocabulary bahasa 
Indonesia of children in each cycle. Before action, there are 4 childrens or 33.33% 
who were completed. The first cycles completeness childrens who were 
completed up to 58,33% or 7 childrens, in II cycle children who get completed 
score up to 91,67% or 11 childrens. 
 
According of results of a classroom action research conducted in two 
cycles can be concluded that appliying bilingual method able to increase English 
vocabulary in children group A kindergarten Tadika Puri Surakarta 2015/2016 
academic year. 
 
Key Words: language development, English vocabulary, bilingual method 
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MOTTO 
 Appreciate the little things, because one day you may look back 
and realize they were the big things. 
 
 Berkemauanlah. Karena jatuh itu bukan gagal, gagal itu ketika 
jatuh tidak mau bangkit lagi. 
 
 
 Berhenti untuk selalu berharap sesuatu, bergerak dan lakukan 
untuk membuat harapan itu menjadi kenyataan. 
 
 Better to feel how hard education is at this time rather than fell the 
bitterness of stupidity, later. 
 
 
 Untuk mendapatkan kesuksesan, keberanianmu harus lebih besar 
daripada ketakutanmu. 
 
 Lakukan apapun yang kamu sukai, jadilah konsisten, dan sukses 
akan datang dengan sendirinya. 
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